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IKINCI MURAD ıN VASIYETNAMESI 
Mithat S E R T O Ğ L U 
Başbakanlık Arşivinde 162/14 sa­
yıda kayıdlı bulunan bu belge, katalog­
da İkinci Murad'ın Bursa'daki camii-
nin vakfiyesi olarak kayıdlı bulunmak-
dadır. Ancak, bunu incelediğimiz za­
man belgenin bu camiye aid bir vakfi­
ye olmayıp İkinci Murad'm hicrî 850 
yılı Cemaziyelevvel ayı ortalarında -
Temmuz 1446 - yani vefatından beş bu­
çuk yıl kadar evvel hazırlamış bir vasi­
yetname olduğunu gördük. İkinci Mu-
rad bu vasiyetnamede Saruhan'da bu­
lunan malından yirmi bin filorinin 
Mekke ve Medine fukarasma ve bu şe­
hir halkından Kur anı Kerim ve tevhid 
okujrup sevabını kendisine itâ edenle 
re Beyt-i Mukaddes - yeni Kudüs - fa­
kirlerine ve Mescid-i Aksa'da Sahre 
Mescid'inde Kuranı Kerim ve tevhid 
okuyanlara v.s. verilmesini, yakut yü­
züğünün satılarak bedelinin kendi ru­
hu için gece gündüz Kur'anı Kerim 
okuyanlara, elmas yüzüğünün bedelinin 
de gömülmesinden evvel ve sonra tev­
hid okuyanlara, kendi üzerindeki hac 
farzının iskatı için birisine hac ettiril­
mesine harcanmasını, hiylesiz olarak 
namaz Iskatının yapılmasını, Bursa'da 
oğlu Alâeddin'in üç dört zira' ötesine 
tabutsuz olarak gömülmesini, basit bir 
türbe yapılıp AUahın rahmeti olan yağ­
murun üzerine yağması için üstünün 
açık bırakılmasını, yanma kimsenin 
gömülmemesini. Bursa şehrine Perşem­
be günü getirilip toprak altında yatışı-
mn ilk gecesinin Cuma gecesi olmasını, 
kölelerinin azad edilmesini istemekde, 
bu işlerin yapılmasma Vezir-i Âzam'ı 
memur ve Bursa Kadı, Nâib ve Müder­
risini de nâzır tâyin etmektedir. Vasi­
yetnamesinin şahidleri Ethem Oğlu Ha­
lil, Abdullah Oğlu Sadık ve Abdullah 
Oğlu İshak'dır. 
Vasiyetname orijinal ve arabcadır. 
Devrin tipik sülüs yazısiyle yazılmış 
olup, asıl metin 61 satırdır. Belgenin 
tümü 204X22.5 ve yazıh kısım 177X16 
santimetre eb'admdadır. 
Vasiyetnamenin fotokopisini ve 
türkçeye tercümesini veriyoruz : 
T E V E K K Ü L Ü M H Â L İ K İ M E D İ R 
R A H M A N V E R A H İ M O L A N A L L A H ' I N A D I Y L A 
(Kadının tasdiki) 
Bu vasiyette olanlar yanımda geçti 
Ben bunlan vasiyet edenden şifa­
hen duydum. Allah hayırlarını ka­
bul etsin. Ben gani olan Allah'ın 
rahmetine muhtaç Feramiizi Oğlu 
Mehmed. - Allah'dan - yardım gör­
müş asker kadısıyım. Allah ilâhi 
fazlıyla onları (yani kendisini ve 
baba sim) af iv etsin. 
Görüş sahibi olanların gözlerinden 
gaflet karanlığını açıp kaldıran Allah'a 
hamdolsun. Efendimiz Muhammed'e 
ve onun iyi ve güzel ve temiz soyundan 
olanlara selâvat olsun. Bundan sonra: 
Her türlü noksanlardan uzak olan Yüce 
Tanrı; Ulu Sultan, Büyük Hâkan, üm­
metlerin idaresine mâlik, Arab ve Acem 
meliklerinin efendisi, gazi ve mücahid-
lerin yardımcısı kâfir ve müşriklerin 
katili, azgın ve inadcıların kahr edicisi, 
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zaif, miskin ve fakir Müslümanlarm 
yardımcısı, denizlerin ve karaların sul­
tanı, fetih babası, şehid Sultan Bâyezid 
Oğlu kutlu Sultan Mehmed Oğlu Mu-
rad Hanı, Yüce Tanrı mülkünü ve sal­
tanatını dâim etsin, herkesin ölümü ta­
dacağını ve dünyada olan herkesin fâni 
olacağını ve ancak celâl ve ikram sahi­
bi Allah'ın baki kalacağını bilmeğe ve 
Ulu Allah'ın «sizleri dünya hayatı mağ­
rur etmesin. Gururlanmayın. Gurur Al­
lah'a mahsusdur.» sözünü mülâhaza et­
meğe, Allah'ın salât ve selâmı üzerine 
olan (Peygamberimizin) «Vasiyet ede­
cek varlığı - bir şeyi - bulunan Müslü-
manm vasiyeti yanında yazılı olarak 
bulunmadıkça iki gece yatmaya hakkı 
yoktur.» sözünü sıkı sıkı tutmağa mu­
vaffak etti. Kendisi, Allah hayrını ka­
bul etsin, iyi niyetle ve saf inanışla se­
kiz yüz elli yılının Cumadelulâ ayının 
yedinci günü Saruhan memleketinde 
bulunan malının üçte birini vasiyet et­
ti ve o maldan aşağıda harcama şekli 
açıkça bildirilecek on bin filori tâyin 
etti. Üç bin beş yüz filori Mekke, Allah 
onu şerefli etsin, fukarasına ve diğer 
üç bin beş yüz (filori) yine öyle, Allah'­
ın salât ve selâmı üzerine olsun, Pey­
gamberimiz şehri (Medine) fukarasına 
harcansın ve ondan beş yüz (filori) yi­
ne öyle Mekke ahalisinden Kâbe ve Ha­
tim arasında toplanarak yetmiş bin 
kere lâilâhe illallah kelimesini zikr edip 
sevabını adı geçen vasiyet sahibine itâ 
edenlere, Allah hayırlarım kabul etsin, 
harcansın ve ulu Kur'anı defalarca 
hatm edip yine sevabını adı geçen va­
siyet sahibine ita edenlere, Allah iyi iş­
lerini kabul etsin, harcansın ve yine o 
paradan beş yüz (filori), Allah'ın salât 
ve selâmı üzerine olsun Peygamberimiz 
şehri (Medine) ahalisinden Peygambe­
rimizin salât ve selâmı ona olsun, Mes­
cidinde toplanıp Ravza-i Mutahhara'ya 
(Peygamberimizin kabri) karşı otura­
rak yetmiş bin kere lâilâhe illâllah ke­
limesini zikredip sevabım adı geçen 
vasiyet sahibine ita edenlere ve Kur'a-
nı Kerim'i defalarca hatm edip sevabı­
nı vasiyet sahibine ita edenlere, Allah 
hayırlarım kabul etsin, harcansın ve 
geri kalan iki bin (filori) den bin beş 
yüzü Beyt-i Mukaddes'in fakirlerine ve 
kalan beş yüzü Mescid-i Aksâ'da Sahre 
kubbesinde yetmiş bin kere lâilâhe il­
lâllah kelimesini ve defalarca Kur'anı 
Kerim'i okuyanlara harcansın. Böylece 
adı geçen on bin filori bitti. Allah'ın, 
meleklerinin ve bütün halkın lâneti 
bunları duydükdan sonra değiştirenle­
rin üzerine olsun. Bundan sonra o mal­
dan ayrıca harcanması aşağıda tafsilâ-
tiyle anlatıldığı gibi on bin filori daha 
vasiyet etti. Allah hayırlısını kabul et­
sin. Yedi bin filorisi vakf eden için her 
gün ve her gece bu filori bitene kadar 
tecvidle güzel Kur'anı Kerim okuyan 
lara ve sevabını vasiyet edene itâ eden 
lere, Allah hayırlısını kabul etsin, bini 
(her ayın) ilk gününde seyyidlere (Pey­
gamberin soyundan gelenlere) ve son 
bini, salât ve selâm üzerine olsun, Pev-
gamberimize yetmiş bin salâvat oku­
yanlara ve sevabını vasiyet edene ita 
edenlere, Allah hayırlanm kabul etsin, 
harcansın ve ayrıca bin (filori) de yine 
o zâta yetmiş bin kere lâilâhe illâllah 
kelimesini zikr edenlere ve sevabını va­
siyet edene itâ edenlere, Allah iyi işle­
rini kabul etsin, harcansın. Bu on bin 
de tamam oldu. Bunları duyduktan 
sonra değiştiren olursa Allah'ın, me­
leklerinin ve halkın hepsinin lâneti üze­
rle olsun. Bundan sonra (şöyle) vasi­
yet etti; Allah hayırlarım kabul etsin. 
Kırmızı yakuttan kaşı olan bir miskal-
den fazla ve yanında bir deliği bulunan 
yüzüğünün satılmasını vasiyet etti. Bu 
yüzüğü kendisi doksan beş bin dirhe 
me satın almıştır. Bu para, bitinceye 
kadar ruhu için gece ve gündüz Kuı 'anı 
Kerim okuyanlara harcansın. Bunu 
duydükdan sonra değişdiren olursa Al­
lah'ın, meleklerinin ve halkın hepsinin 
lâneti üzerine olsun ve yine kaşı elmas 
olan yüzüğünün de satılmasını vasiyet 
etti. Parası, kendisinin gömülmesinden 
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evvel ve sonra jetmiş bin kere lâilâlıe 
illallah kelimesini zikr edenlere har­
cansın. O vakit satılmazsa bir yerde re­
hin bırakılsm, borç para ahnıp anılan 
yerlere harcansın. Ondan sonra satılır 
ve borç ödenir. Bunu duydukdan sonra 
degişdiren olursa Allah'ın meleklerinin 
ve halkm bütün laneti üzerine olsun. 
Bundan sonra üzerinden hac farzını 
iskat için (birisine) hac ettirilmesini 
vasiyet etti. Bu maldan hac edecek kim­
seye bin filori harcansın. Bunu duy­
dukdan sonra değişdiren olursa Allah'­
ın, meleklerinin ve halkın bütün lâneıi 
üzerine olsun ve hiylesiz olarak namazı­
nı iskat etmeği vasiyet etti ve bunun 
için adı geçen paradan yettiği kadar 
harcansın. Bunu duydukdan sonra 
değişdiren olursa, Allah'ın, melekleri­
nin ve halkın hepsinin laneti üzerine 
olsun. Yine adı geçen Bursa'da oğlu 
Alâeddin'in yanına, üç dört zira' uzağı­
na gömülmesini ve (Nâşının) gelen 
sünnete göre toprak üzerine konulma­
sını ve sultanlar serdabı gibi serdab ya­
pılmamasını vasiyet etti ve mezarının 
avlusuna dört duvar yapılmasını ve 
Kur'an okuyanların oturması için dört 
taraf dan üstlerine dam konulmasını ve 
damın ortasının da Allah'ın rahmetleri 
eserlerinden olan yağmurun mezarı 
üzerine yağması için açık bırakılması­
nı vasiyet etti. Bunların yapılması için 
o paradan beş bin filori harcansın. O-
raya evlâdından ve akrabasından hiç­
birinin konulmamasını vasiyet etti. Yi­
ne vasiyet etti ki, eğer ömrii vefa et­
mezse, Allah ömrünü uzatsın, Allah'ın 
yardımiyle Bursa şehrindez, oraya ge­
tirilsin, Perşembe günü Bursa şehrine 
varıp yer altında yatışının ilki Cuma 
geeesi olsun. Bundan sonra dedi ki: 
Şimdi mâlik olduğum kölelerin hepsi 
ve bundan sonra mâlik olacaklarım, 
türkcede Yanç Oğlu adı verilen ve ge­
rek şimdi benim yanımda ve yahut bir 
memuriyete çıkmış olanlar olsun, Ölüm 
hastalığımdan kırk gün evvelinden iti­
baren hür olsunlar ve yine dedi ki, be­
nimle memleketleri olan Saruhan'dan 
Edirne'ye gelen kölelerin hepsi, onlar­
dan benimle Edirne'de bulunanlar 
ölüm hastalığımdan kırk gün evvel hür 
olsunlar. 
Bundan sonra şöyle vasiyet etti; 
Allah iyiliklerini kabul etsin, Osmanlı 
memleketinde büyük vezir olanı bu ha­
yır hakkında bu paradan zikr olundu­
ğu mikdarda harcamak üzere ve Bursa 
kadısı olan zatı ve Bursa'da nâib bulu­
nan zatı ve Bursa medreselerinde mij-
derris olan zatı da vasiyete nâzır tâyin 
elti. Onlar, tasarmf cihetlerini bilirler. 
Vasiyetin yerine getirilmesinde ve bu 
malların hepsinin masraflarına harcan­
ması hususunda yardım ederler. Bun­
lar, sekiz yüz elli senesi Cumadelâhire 
aymm ortasında yazıldı. 
Buna şühid olan 
Ethem Oğlu Halil 
Allah onu affetsin. 
* 
* * 
Buna şahid olan 
Abdullah Oğlu Sadık 
Allah onu affetsin. 
* 
* * 
Buna şahid olan 
Abdullah Oğlu İshak 
Allah onu affetsin. 
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